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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Данный практикум составлен в соответствии с типовой програм-
мой курса “Высшая математика” для студентов высших учебных за-
ведений. 
Приведены по 30 вариантов заданий для самостоятельной и инди-
видуальной работы студентов по всем темам. 
Практикум рекомендуется также преподавателям для проведения 
практических занятий, зачетов, подготовки вариантов контрольной 
работы. 
При выполнении заданий может быть использован приведенный 
список рекомендуемой литературы. 
 
Тема 1. ВЕКТОРНАЯ АЛГЕБРА 
 
Задание 1. Даны векторы a , b , c . Необходимо выполнить сле-
дующее: а) вычислить скалярное произведение векторов b4  и c2 ;  
б) проверить, будут ли коллинеарны векторы a  и c ; в) найти 
 

ba,cos . 
 
1.1. kjia 432  , kjib 72  , kjiс 325  . 
1.2. kia 4 , kjb 37  , kjiс 753  . 
1.3. kjia  43 , kjib 72  , kjiс 2163  . 
1.4. kjia  24 , kjib 253  , kjс 5 . 
1.5. kia 27  , kjib 462  , kjiс 23  . 
1.6. kjia 324  , kjib 243  , kjiс 232  . 
1.7. kjia 665  , kjib 32  , kjс 48  . 
1.8. jia 32  , kjib 234  , kjiс 42  . 
1.9.  kjia 325  , kjib 442  , kiс 43  . 
1.10. kjia  76 , kjib 324  , kjiс 532  . 
1.11. kia 35  , kjib  32 , kjiс 223  . 
1.12. kjia 343  , kjb 43  , kjiс 532  . 
1.13. kjia 524  , kjib 22  , jiс 73  . 
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1.14. kia 32  , kjib 743  , kjiс  53 . 
1.15. kjia 646  , kjib 969  , kiс 8 . 
1.16. kjia 435  , kjib 242  , jiс 53  . 
1.17. kjia 734  , kjib 264  , jiс 96  . 
1.18. kjia 225  , kib 57  , kjiс 232  . 
1.19. kjia 264  , kjib  32 , jiс 5 . 
1.20. kjia 324  , kjb 53  , kjiс 466  . 
1.21. jia 83  , kjib 232  , kiс 88  . 
1.22. kjia 242  , kib 29  , kjiс 753  . 
1.23. kjia  39 , kjib 21153  , jiс 5 . 
1.24.  kjia 572  , kjib 62  , kjiс 423  . 
1.25. kjia 264  , kjib  32 , jiс 53  . 
1.26. kjia 23  , kjib 45  , kjiс  26 . 
1.27. kjia 723  , kib 5 , kjiс  46 . 
1.28. kjia 53  , kjib 642  , kjiс 32  . 
1.29. kia 49  , kjib 342  , kjiс  2 . 
1.30. jia 68  , kjib 532  , kjiс 742  . 
 
Задание 2. Даны векторы 1e , 2e , 3e , x  в базисе  321 ,, eee . Пока-
зать, что векторы 1e , 2e , 3e  образуют базис трехмерного простран- 
ства, и найти координаты вектора x  в новом базисе  321 ,, eee  . 
 
2.1. 
 .3;1;3
,
,2
,3
3213
212
3211




x
eeee
eee
eeee
 
2.2. 
 .6;3;1
,
,
,4
3213
213
4
2
3211




x
eeee
eee
eeee
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2.3. 
 .0;1;1
,
,4
,
3213
212
33
4
211




x
eeee
eee
eeee
 
2.4. 
 .1;6;3
,
,5
,
3213
212
34
5
211




x
eeee
eee
eeee
 
2.5. 
 .1;5;10
,
,6
,
3213
212
35
6
211




x
eeee
eee
eeee
 
2.6. 
 .4;2;3
,
,7
,
3213
212
36
7
211




x
eeee
eee
eeee
 
2.7. 
 .1;2;3
,
,
,
3213
212
1
2
3211




x
eeee
eee
eeee
 
2.8. 
 .3;6;2
,
,
3
2
,2
3213
212
3211




x
eeee
eee
eeee
 
2.9. 
 .8;4;1
,
,
,3
3213
214
3
2
3211




x
eeee
eee
eeee
 
2.10. 
 .10;5;7
,
,
,4
3213
215
4
2
3211




x
eeee
eee
eeee
 
2.11. 
 .4;2;1
,
,
,
3213
212
3
2
3211




x
eeee
eee
eeee
 
2.12. 
 .1;4;2
,
,3
,
3213
212
32
3
211




x
eeee
eee
eeee
 
2.13. 
 .8;4;1
,
,
,5
3213
214
5
2
3211




x
eeee
eee
eeee
 
2.14.  
 .10;5;2
,
,
,6
3213
215
6
2
3211




x
eeee
eee
eeee
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2.15. 
 .12;6;1
,
,3
,
3213
3212
32
3
211




x
eeee
eeee
eeee
 
2.16. 
 .14;7;1
,
,
,8
3213
217
8
2
3211




x
eeee
eee
eeee
 
2.17. 
 .3;4;2
,
,
,
3213
212
32
1
211




x
eeee
eee
eeee
 
2.18. 
 .6;2;1
,
,
,3
3213
212
1
2
3211




x
eeee
eee
eeee
 
2.19. 
 .8;4;1
,
,
,3
3213
214
3
2
3211




x
eeee
eee
eeee
 
2.20. 
 .4;5;5
,
,4
,
3213
212
35
4
211




x
eeee
eee
eeee
 
2.21. 
 .6;5;1
,
,
,5
3213
216
5
2
3211




x
eeee
eee
eeee
 
2.22. 
 .2;6;6
,
,5
,
3213
212
36
5
211




x
eeee
eee
eeee
 
2.23. 
 .7;7;1
,
,
,6
3213
217
6
2
3211




x
eeee
eee
eeee
 
2.24. 
 .2;7;3
,
,6
,
3213
212
37
6
211




x
eeee
eee
eeee
 
2.25. 
 .8;8;3
,
,
,7
3213
218
7
2
3211




x
eeee
eee
eeee
 
2.26. 
 .9;9;1
,
,
,8
3213
219
8
2
3211




x
eeee
eee
eeee
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2.27. 
 .1;9;9
,
,8
,
3213
212
3211




x
eeee
eee
eeee
 
2.28. 
 .3;1;2
,
,3
,2
3213
212
3211




x
eeee
eee
eeee
 
2.29. 
 .1;3;12
,
,2
,4
3213
212
3211




x
eeee
eee
eeee
 
2.30. 
 .3;1;4
,
,3
,2
3213
212
3211




x
eeee
eee
eeee
 
 
Тема 2. МАТРИЦЫ И ОПРЕДЕЛИТЕЛИ 
 
Задание 3. Даны матрицы A  и B . Найти следующее: а) BA 23  ; 
б) AB ; в) 1A ; г) 1AA . 
 
3.1. 














243
678
312
A , 













121
453
212
B . 
3.2. 













113
342
653
A , 














354
013
582
B . 
3.3. 













101
112
112
A , 












321
642
063
B . 
3.4. 











730
529
1116
A , 












231
720
103
B . 
3.5. 











121
201
213
A , 









 

173
112
210
B . 
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3.6. 











314
131
232
A , 









 

035
213
123
B . 
3.7. 











122
013
376
A , 











734
214
502
B . 
3.8. 














221
413
432
A , 











291
260
133
B . 
3.9. 











230
494
371
A , 











254
291
256
B . 
3.10. 











110
231
162
A , 














323
504
234
B . 
3.11. 











7110
111
496
A , 











250
343
111
B . 
3.12. 











812
713
301
A , 












465
103
453
B . 
3.13. 














148
131
215
A , 











061
217
553
B . 
3.14. 











434
633
522
A , 













121
332
111
B . 
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3.15. 









 

434
603
521
A , 













121
332
111
B . 
3.16. 











503
421
245
A , 













221
173
545
B . 
3.17. 












722
234
013
A , 












161
135
072
B . 
3.18. 













2310
155
118
A , 











201
123
523
B . 
3.19. 














324
381
273
A , 













512
142
350
B . 
3.20. 













574
153
013
A , 













203
581
201
B . 
3.21. 














172
394
412
A , 














147
465
400
B . 
3.22. 









 

011
351
158
A , 













210
123
674
B . 
3.23. 














134
142
111
A , 














234
352
401
B . 
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3.24. 













014
507
485
A , 












312
121
551
B . 
3.25. 












353
421
121
A , 











321
135
157
B . 
3.26. 













210
351
243
A , 












214
231
441
B . 
3.27. 













332
154
043
A , 













112
620
171
B . 
3.28. 













105
321
343
A , 













211
145
022
B . 
3.29. 











173
232
201
A , 











231
713
103
B . 
3.30. 














121
642
414
A , 













211
052
110
B . 
 
Тема 3. РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ 
 
Задание 4. Решить систему линейных уравнений методами обрат-
ной матрицы, Гаусса, Крамера. 
 
4.1. 








.2543
,522
,432
321
321
321
xxx
xxx
xxx
 4.2. 








.10543
,5323
,82
321
321
321
xxx
xxx
xxx
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4.3. 








.13243
,52
,063
321
321
321
xxx
xxx
xxx
 4.4. 








.733
,18234
,17423
321
321
321
xxx
xxx
xxx
 
4.5. 








.03
,222
,42
321
321
321
xxx
xxx
xxx
 4.6. 








.354
,0
,523
321
321
321
xxx
xxx
xxx
 
4.7. 








.132
,732
,223
321
321
321
xxx
xxx
xxx
 4.8. 








.823
,1332
,332
321
321
321
xxx
xxx
xxx
 
4.9. 








.6652
,343
,42
321
321
321
xxx
xxx
xxx
 4.10. 








.73
,5325
,132
321
321
321
xxx
xxx
xxx
 
4.11. 








.23
,1022
,0
321
321
321
xxx
xxx
xxx
 4.12. 








.12
,32
,22
321
321
321
xxx
xxx
xxx
 
4.13. 








.123
,342
,132
321
321
321
xxx
xxx
xxx
 4.14. 








.5324
,2435
,243
321
321
321
xxx
xxx
xxx
 
4.15. 








.3243
,1942
,432
321
321
321
xxx
xxx
xxx
 4.16. 








.2654
,3939
,1463
32
31
321
xx
xx
xxx
 
4.17. 








.15432
,152
,3565
321
321
321
xxx
xxx
xxx
 4.18. 








.15325
,52
,642
321
321
32
xxx
xxx
xx
 
4.19. 








.20425
,74
,14342
321
321
321
xxx
xxx
xxx
 4.20. 








.2347
,3365
,19423
321
321
321
xxx
xxx
xxx
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4.21. 








.7225
,334
,132
321
321
321
xxx
xxx
xxx
 4.22. 








.9454
,163211
,3149
321
321
321
xxx
xxx
xxx
 
4.23. 








.13223
,31465
,11343
321
321
321
xxx
xxx
xxx
 4.24. 








.123
,3365
,2234
321
321
321
xxx
xxx
xxx
 
4.25. 








.2635
,24324
,89
321
321
321
xxx
xxx
xxx
 4.26. 








.4143
,7225
,2336
321
321
321
xxx
xxx
xxx
 
4.27. 








.532
,13534
,132
321
321
321
xxx
xxx
xxx
 4.28. 








.1526
,7234
,8425
321
321
321
xxx
xxx
xxx
 
4.29. 








.4322
,2255
,23
321
321
321
xxx
xxx
xxx
 4.30. 








.1234
,632
,1224
321
321
321
xxx
xxx
xxx
 
 
Тема 4. ГЕОМЕТРИЯ ПРОСТРАНСТВА nR  
 
Задание 5. Даны вершины треугольника ABC :  11; yxA ,  22; yxB , 
 33; yxC . Найти следующее: 
а) уравнение стороны AB ; 
б) уравнение высоты CD ; 
в) уравнение медианы AM ; 
г) точку N  пересечения медианы AM  и высоты CD ; 
д) уравнение прямой, проходящей через вершину C  параллельно 
стороне AB ; 
е) расстояние от точки C  до прямой AB ; 
ж) угол A . 
 
5.1.  3;8 A ,  12;4 B ,  10;8С . 
5.2.  7;5A ,  2;7 B ,  20;11С . 
5.3.  1;12 A ,  10;0 B ,  12;4С . 
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5.4  9;10A ,  0;2B ,  22;6С . 
5.5.  6;9A ,  3;3 B ,  19;7С . 
5.6.  6;3A ,  3;15 B ,  11;13С . 
5.7.  5;10A ,  4;2 B ,  10;0С . 
5.8.  12;4A ,  3;8B ,  17;6С . 
5.9.  10;3A ,  1;9B ,  15;7С . 
5.10.  1;4A ,  8;16 B ,  6;14 С . 
5.11.  4;7A ,  5;5 B ,  9;3С . 
5.12.  3;0A ,  6;12 B ,  8;10С . 
5.13.  9;5A ,  0;7B ,  14;5С . 
5.14.  8;6A ,  1;6 B ,  13;4С . 
5.15.  7;2A ,  2;10 B ,  12;8С . 
5.16.  4;1A ,  5;11 B ,  17;15С . 
5.17.  5;2A ,  4;14 B ,  18;18С . 
5.18.  10;4A ,  1;8B ,  23;12С . 
5.19.  0;1A ,  9;13 B ,  13;17С . 
5.20.  2;0A ,  7;12 B ,  15;16С . 
5.21.  4;4A ,  2;2B ,  9;1С . 
5.22.  5;3 A ,  2;4B ,  6;6С . 
5.23.  2;10A ,  8;8B ,  4;2 С . 
5.24.  3;5 A ,  1;9B ,  13;2С . 
5.25.  3;7A ,  6;11 B ,  12;10С . 
5.26.  1;5A ,  2;7 B ,  13;0 С . 
5.27.  7;9A ,  3;6 B ,  12;3С . 
5.28.  3;11A ,  3;11 B ,  11;3С . 
5.29.  5;10A ,  0;10B ,  11;0С . 
5.30.  1;12 A ,  3;4B ,  7;2 С . 
 
Задание 6. Составить уравнение линии, каждая точка M  которой 
удовлетворяет нижеуказанным заданным условиям. 
6.1. Отстоит от прямой 6x  на расстоянии в 2 раза большем, 
чем от точки  3;1A . 
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6.2. Отстоит от прямой 2x  на расстоянии в 2 раза большем, 
чем от точки  0;4A . 
6.3. Отстоит от прямой 2y  на расстоянии в 3 раза большем, 
чем от точки  0;5A . 
6.4. Отношение расстояний от точки M  до точек  3;2A  и 
 2;1B  равно 
4
3
. 
6.5. Сумма квадратов расстояний от точки M  до точек  0;4A  и 
 2;2B  равна 28. 
6.6. Отстоит от точки  0;1A  на расстоянии в 5 раз меньшем, чем 
от прямой 8x . 
6.7. Отстоит от точки  1;4A  на расстоянии в 4 раза большем, чем 
от точки  1;2 B . 
6.8. Отстоит от прямой 5x  на расстоянии в 3 раза большем, 
чем от точки  1;6A . 
6.9. Отстоит от прямой 7y  на расстоянии в 5 раз большем, чем 
от точки  3;4 A . 
6.10. Отношение расстояний от точки M  до точек  5;3A  и 
 2;4B  равно 
3
1
. 
6.11. Сумма квадратов расстояний от точки M  до точек  1;5 A  
и  2;3B  равно 40,5. 
6.12. Отстоит от точки  1;2A  на расстоянии в 3 раза большем, 
чем от прямой 5x . 
6.13. Отстоит от точки  3;3A  на расстоянии в 3 раза большем, 
чем от точки  1;5B . 
6.14. Отстоит от прямой 8x  на расстоянии в 2 раза большем, 
чем от точки  7;1A . 
6.15. Отстоит от прямой 9x  на расстоянии в 4 раза меньшем, 
чем от точки  2;1A . 
6.16. Отношение расстояний от точки M  до точек  4;2 A  и 
 5;3B  равно 
3
2
. 
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6.17. Сумма квадратов расстояний от точки M  до точек  3;3A  
и  1;4B  равна 31. 
6.18. Отстоит от точки  5;0 A  на расстоянии в 2 раза меньшем, 
чем от прямой 3x . 
6.19. Отстоит от точки  2;4 A  на расстоянии в 2 раза меньшем, 
чем от точки  6;1B . 
6.20. Отстоит от прямой 7x  на расстоянии в 3 раза меньшем, 
чем от точки  4;1A . 
6.21. Отстоит от прямой 14x  на расстоянии в 2 раза меньшем, 
чем от точки  3;2A . 
6.22. Отношение расстояний от точки M  до точек  2;3 A  и 
 0;4B  равно 
5
3
. 
6.23. Сумма квадратов расстояний от точки M  до точек  3;5A  
и  4;2 B  равна 65. 
6.24. Отстоит от точки  4;3 A  на расстоянии в 3 раза большем, 
чем от прямой 5x . 
6.25. Отстоит от точки  7;5A  на расстоянии в 4 раза большем, 
чем от точки  1;2B . 
6.26. Отстоит от прямой 7x  на расстоянии в 3 раза меньшем, 
чем от точки  1;3A . 
6.27. Отстоит от прямой 2x  на расстоянии в 5 раз большем, чем 
от точки  3;4 A . 
6.28. Отношение расстояний от точки M  до точек  5;3 A  и 
 1;4B  равно 
4
1
. 
6.29. Сумма квадратов расстояний от точки M  до точек  2;1A  
и  1;3 B  равна 18,5. 
6.30. Отстоит от точки  5;1A  на расстоянии в 4 раза меньшем, 
чем от прямой 1x . 
Задание 7. Привести уравнения к каноническому виду и постро-
ить линии. 
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7.1. 0204222  yxyx . 
7.2. 0110222  yxyx . 
7.3. 0961022  yxyx . 
7.4. 09241849 22  yxyx . 
7.5. 0284100322516 22  yxyx . 
7.6. 09183095 22  yxyx . 
7.7. 03212834 22  yxyx . 
7.8. 081644 22  yxyx . 
7.9. 010915016254 22  yxyx . 
7.10. 04514490369 22  yxyx . 
7.11. 0100364094 22  yxyx . 
7.12. 0113250425 22  yxyx . 
7.13. 01615464916 22  yxyx . 
7.14. 03673290169 22  yxyx . 
7.15. 01991864916 22  yxyx . 
7.16. 031121065 22  yxyx . 
7.17. 031610018259 22  yxyx . 
7.18. 01276454169 22  yxyx . 
7.19. 09684 22  xyxy . 
7.20. 054420054259 22  xyxy . 
7.21. 0363696916 22  xyxy . 
7.22. 0551422  xyx . 
7.23. 0291042  xyx . 
7.24. 019342  yxx . 
7.25. 035162 2  yxy . 
7.26. 08442  yxy . 
7.27. 0442  yxy . 
7.28. 014122 2  yxy . 
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7.29. 0192102  yxy . 
7.30. 0491462  yxy . 
 
Задание 8. Даны точки  111 ;; zyxA ,  222 ;; zyxB ,  333 ;; zyxC , 
 444 ;; zyxD . Найти следующее: 
а) уравнение плоскости ABC ; 
б) расстояние от точки D  до плоскости ABC ; 
в) уравнение плоскости, параллельной оси Oz  и проходящей че-
рез точки B  и C ; 
г) уравнение прямой AB ; 
д) уравнение плоскости, проходящей через точку D  перпендику-
лярно к прямой AB ; 
е) точку пересечения прямой AB  и плоскости ABC . 
 
8.1.  4;2;3 A ,  1;3;0 B ,  1;2;2 C ,  0;3;1D . 
8.2.  3;5;1 A ,   6;3;2B ,  0;7;1 C ,  3;5;3 D . 
8.3.  1;1;1 A ,   0;4;13B ,  2;3;3 C ,  1;1;1D . 
8.4.  0;1;5A ,   2;3;7 B ,  3;0;9 C ,  1;2;4 D . 
8.5.  0;1;2A ,   2;1;1 B ,  1;1;1 C ,  1;5;2D . 
8.6.  2;1;3 A ,   3;1;5B ,  0;5;1 C ,  2;1;0 D . 
8.7.  1;0;1A ,   3;2;1B ,  4;5;5C ,  7;5;3 D . 
8.8.  1;5;0A ,   2;1;2 B ,  1;3;1 C ,  1;1;3 D . 
8.9.  4;2;3A ,   6;1;1B ,  2;4;0 C ,  1;0;2D . 
8.10.  3;1;1 A ,   2;3;2 B ,  5;9;2C ,  3;4;2 D . 
8.11.  0;1;1A ,   4;0;4 B ,  4;2;2C ,  1;1;2 D . 
8.12.  4;1;0 A ,   1;3;2 B ,  2;5;1C ,  3;2;1 D . 
8.13.  1;3;1A ,   3;3;3B ,  4;1;2 C ,  3;2;1 D . 
8.14.  1;4;5 A ,   3;3;0 B ,  3;1;1 C ,  2;1;3 D . 
8.15.  1;4;2 A ,   2;0;1B ,  1;2;1 C ,  4;0;3D . 
8.16.  1;1;1 A ,   1;0;1B ,  3;3;1 C ,  1;1;5 D . 
8.17.  0;5;3A ,   3;1;3 B ,  2;1;1C ,  1;2;4 D . 
8.18.  3;6;0 A ,   7;3;1 B ,  3;0;5C ,  6;5;3 D . 
8.19.  1;0;1A ,   2;1;5 B ,  8;6;5 C ,  4;3;1 D . 
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8.20.  2;3;4 A ,   5;1;1 B ,  11;3;0C ,  5;1;4D . 
8.21.  5;1;1 A ,   10;1;2 B ,  11;1;0C ,  2;2;3 D . 
8.22.  0;3;4A ,   5;1;2 B ,  1;1;1 C ,  5;3;4 D . 
8.23.  2;2;1 A ,   4;3;3 B ,  5;5;1 C ,  7;6;5 D . 
8.24.  1;1;0 A ,   0;1;1 B ,  3;3;3 C ,  1;2;3 D . 
8.25.  10;9;0A ,   0;1;5 B ,  1;1;1C ,  4;0;2 D . 
8.26.  2;0;2A ,   1;3;2 B ,  3;2;4C ,  3;1;5 D . 
8.27.  2;1;2 A ,   1;1;2 B ,  0;1;3 C ,  1;2;6D . 
8.28.  1;5;1 A ,   3;3;0 B ,  3;9;3 C ,  2;5;3 D . 
8.29.  2;2;1A ,   3;3;9B ,  0;4;1 C ,  1;1;7 D . 
8.30.  2;1;2A ,   2;1;0 B ,  4;3;3 C ,  4;3;3 D . 
 
Тема 5. ПРЕДЕЛ ФУНКЦИИ 
 
Задание 9. Вычислить пределы функций. 
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6231
lim
25 


; г) 
134
53
lim
2
4


 xx
xx
x
; 
 д) 
 2arctg
4
lim
2
2 

 x
x
x
; е) 
23
2
2
55
56
lim

 









x
x xx
xx
. 
9.21. а)  
2cos523
0
lim
xx
x
xe 

; б) 
2
2
3 6
383
lim
xx
xx
x 


; 
 в) 
x
x
x 

 43
16
lim
5
; г) 
23
82
lim
2


 x
xx
x
; 
 д) 
20
coscos
lim
x
bxkx
x


; е) 
2
4
4
lim
2
2
x
x x
x











. 
9.22. а) 
2
22
3
0
2lim


 








x
x
x
x
x ; б) 
1
145
lim
3
2
1 

 x
xx
x
; 
 
24 
 в) 
x
x
x 

 1
1
lim
3
1
; г) 
2
135
lim
2


 x
x
x
; 
 д) 
x
x
x cos1
lim
2
0 
; е) 
38
2
2
2
52
32
lim

 









x
x x
x
. 
9.23. а) 
2
2
0
2
4
9
lim

 









x
x x
x
; б) 
352
6113
lim
2
2
3 

 xx
xx
x
; 
 в) 
x
x
x
11
lim
3
0


; г) 
284
52
lim
2 

 xx
x
x
; 
 д) 
x
x
x 

 1
cos
lim
1
; е) 
15
2
2
2
1
lim

 






 
x
x x
x
. 
9.24. а) 
2
1
2
0 25
81
lim

 









x
x x
x
; б) 
107
2510
lim
2
2
5 

 xx
xx
x
; 
 в) 
1514
232
lim
2 

 xx
xx
x
; г) 
352
234
lim
4
2


 xx
x
x
; 
 д) 
x
xx
x 3sin
2ctg
lim
2
0
; е) 
x
x xx
xx
4
2
2
86
45
lim 










. 
9.25. а) 
3
5
0
3
2
coslim
x
x
x









; б)  2
2
1 12
54
lim


 x
xx
x
; 
 в) 
1
1
lim
3
1 

 x
x
x
; г) 
3 22
151
lim
xx
x
x 


; 
 д) 
x
xx
x 3
2sin2tg3
lim
0


; е) 
cx
x bx
ax










lim . 
9.26. а) 
2
1
0
2
2
sinlim
x
x
x









; б) 
xxx
xx
x 34
32
lim
23
2
3 


; 
 в) 
23
293
lim
2
22
2 

 xx
xxxx
x
; г) 


 

11lim 22 xx
x
; 
 
25 
 д) 
xx
x
x sintg
lim
3
0 
; е)   x
x
x



ctg2
1
sin1lim . 
9.27. а) 
4
2
3
3
0 64
25
lim

 








 x
x x
x
; б) 
22
23
lim
23
2
1 

 xxx
xx
x
; 
 в) 
x
xx
x 5
11
lim
33
0


; г) 



 

xaxx
x
2lim ; 
 д) xx
x
2ctglim
0


; 
е)  
x
x
x
2sin
2
0
cos2lim 

. 
9.28. а) 
x
x x
x
2cos
0 111
913
lim 








; б) 
   
52
3
0
311
lim
xx
xx
x 


; 
 в) 
2
529
lim
38 

 x
x
x
; г) 



 

xxxx
x
2lim ; 
 
д)  xx
x
sectglim
2



; 
е)  
x
x
x
2sin
1
2
0
2
31lim 

. 
9.29. а) 
2
2
3
0 103
8
lim

 









x
x x
x
; б) 
12
1
lim
24
4
1 

 xx
x
x
; 
 в) 



 

1712lim 22 xxxx
x
; г) 
2
2
0
212
lim
x
xxx
x


; 
 д) xx
x
arcctglim 

; 
е)  
x
x
x
x
3sin
2ctg
2
coslim

. 
9.30. а) 
x
x x
x








2
0 2
6sin
lim ; б) 
 
xxx
xx
x 34
32
lim
23
22
3 


; 
 в) 
2
22
2 2
127
lim
xx
xxxx
x 


; г) 


 

3 31lim xx
x
; 
 д) xx
x
5ctg3sinlim
0


; е) 
ax
ax a
x 







1
sin
sin
lim . 
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Задание 10. Найти точки разрыва функции )(xf . Найти левый и 
правый пределы функции в точках разрыва. Указать вид разрыва. 
Построить график функции. 
10.1. а) 
x
xf
1
1)(  ; б) 









.1если,2
,11если,2
,1если,4
)( 2
xx
xx
xx
xf  
10.2. а) 
1
3
)(


x
x
xf ; б) 









.1если,3
,11если,1
,1если,2
)( 2
xx
xx
xx
xf  
10.3. а) 
 21
)(


x
x
xf ; б)  









.2если,3
,20если,1
,0если,
)(
2
xx
xx
xx
xf  
10.4. а) 
2
5
)(


x
x
xf ; б) 









.1если,
,10если,1
,0если,cos
)( 2
xx
xx
xx
xf  
10.5. а) 
3
)(
2


x
x
xf ; б) 









.2если,1
,20если,
,0если,
)( 2
xx
xx
xx
xf  
10.6. а) 
x
xxf
1
)(  ; б) 









.если,2
,0если,sin
,0если,
)(
xx
xx
xx
xf  
10.7. а) 
1
3
)(
2 

x
x
xf ; б) 
 
 









.0если,
,01если,1
,1если,1
)(
2
xx
xx
xx
xf  
10.8. а) 
2
2
5
3
)(
xx
x
xf

 ; б) 











.
4
если,2
,
4
0если,tg
,0если,
)(
2
x
xx
xx
xf  
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10.9. а) 
65
)(
2 

xx
x
xf ; б) 









.1если,2
,10если,1
,0если,2
)( 2
x
xx
xx
xf  
10.10. а) 
24
5
)(
xx
xf

 ; б) 









.4если,1
,40если,
,0если,2
)(
x
xx
xx
xf  
10.11. а) 
5
4
)(


x
x
xf ; б) 









.1если,1
,11если,1
,1если,
)(
2
xx
xx
xx
xf  
10.12. а) 
12
4
)(
2 

xx
xf ; б) 









.1если,2
,10если,
,0если,
)( 2
xx
xx
xx
xf  
10.13. а) 
32
5
)(
2 

xx
xf ; б) 









.1если,
,10если,
,0если,1
)( 2
xx
xx
xx
xf  
10.14. а) 
23
2
)(
xx
xf


 ; б) 










.1если,1
,10если,1
,0если,
)( 2
3
xx
xx
xx
xf  
10.15. а) 
  21
32
)(



xx
x
xf ; б) 









.1если,2
,10если,1
,0если,
)(
3
xx
xx
xx
xf  
10.16. а) 
  32
1
)(



xx
x
xf ; б) 









.0если,
,01если,0
,1если,1
)(
2 xx
x
x
xf  
10.17. а) 
 4
2
)(


xx
x
xf ; б) 









.1если,
,10если,0
,0если,
)(
xx
x
xx
xf  
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10.18. а) 
9
1
)(
2
2



x
x
xf ; б) 








.1если,0
,1если,
)(
x
x
x
x
xf  
10.19. а) 
23
2
3
2
)(
xx
x
xf


 ; б) 








.1если,
,1если,
)(
x
x
x
xx
xf  
10.20. а) 
4
3
)(
2 


x
x
xf ; б) 









.1если,23
,12если,4
,2если,2
)( 2
xx
xx
xx
xf  
10.21. а) 
x
x
xf
tg
)(   
 
22
 x ; 
б) 









.3если,27
,32если,5
,2если,3
)( 2
xx
xx
xx
xf  
10.22. а) 
x
x
xf
sin
)(  ; б) 









.если,
,0если,sin
,0если,2
)(
xx
xx
xx
xf  
10.23. а) 
x
x
xf
2sin
)(  ; б) 











.
2
если,2
,
2
0если,cos
,0если,1
)(
x
xx
xx
xf  
10.24. а) 
 1
)(


xx
e
xf
x
; б) 









.если,1
,0если,cos
,0если,
)(
2
x
xx
xx
xf  
10.25. а) 
6
3
)(
2
2


xx
x
xf ; б) 











.
2
если,
2
,
2
0если,cos
,0если,1
)(
2
xx
xx
xx
xf  
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10.26. а) 
x
xf
1
arctg)(  ; б)  










.2если,4
,20если,1
,0если,1
)(
3
3
xx
xx
xx
xf  
10.27. а) 
x
xf
1
arcctg)(  ; б) 









.41если,1
,1если,1
,11если,2
)(
xx
x
x
xf
x
 
10.28. а)  xxxf 3lg)( 2  ; б) 











.
4
если,
16
,
4
если,1
,
44
если,cos
)(
2 xx
x
xx
xf  
10.29. а)  23ln)( xxxf  ; б) 









.1если,
1
2
,1если,
)(
x
x
xx
xf  
10.30. а) 
 1ln
1
)(


x
xf ; б) 









.0если,3
,0если,
1
)(
x
x
x
e
xf
x
 
 
Тема 6. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ  
ФУНКЦИЙ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 
 
Задание 11. Найти производные функций. 
 
11.1. а) 3 xxy  ; б) 24 arcsin3tg xxy  . 
11.2. а) 
3
111
xxx
y  ; б)   45 4arccos2 xxy  . 
11.3. а) 
x
xy
23 2  ; б) 45arctg2
4
xy x   . 
11.4. а) 21 xxy  ; б)  1ln 2
sin


x
e
y
x
. 
11.5. а) x
x
y 2cos
2
tg  ; б)  3 52 3ln xxe  . 
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11.6. а) xey x 2ln
2
  ; б) 
x
x
y
2cos
3sin
3
4
 . 
11.7. а) 
2
2
1
1
arcsin
x
x
y


 ; б) xy
x
4ln25  . 
11.8. а) 21arccos xy  ; б)   xexy tg73  . 
11.9. а) 2sin xy  ; б) 
x
xy
5
2
1
arcctg







 . 
11.10. а) 23cos xy  ; б) 
1
ln
2


x
x
y . 
11.11. а)  xy sincos ; б) xxey tg2
3
 . 
11.12. а) xxy 2arctg ; б) 
 
x
x
y
16ln 
 . 
11.13. а) 
2
tgln
x
y  ; б) 3 2sin
3
xey x   . 
11.14. а) 23ln xy  ; б) 
x
x
y
2tg
5arccos 4
 . 
11.15. а) 4
2
2
1
1
ln



x
x
y ; б) xxy 2ctg3sin  . 
11.16. а) 




 

32
tgln
x
y ; б) 
 
24
32 1
5 xe
x
y 

 . 
11.17. а) 










x
x
y
1
1
arctg ; б)  1ln 42  xy . 
11.18. а) 6
2
6
arctg
1
x
x
x
y 

 ; б) 3 2 1
11


xx
y . 
11.19. а) 
   32 11 xx
x
y

 ; б) xxy 2arcsinarccos  . 
11.20. а)  xy 2tgarctg ; б) 
x
x
y
cos
sin
ln . 
11.21. а)  xy lnln ; б) xy arcctg . 
11.22. а)  32sin 22  xxy ; б) xey ctg . 
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11.23. а) 
76
34
ln
2
2



xx
xx
y ; б) xy 2sin3 . 
11.24. а) 
     
 
5
12
827
3
142



x
xxx
y ; б) xxy 4tg5cos  . 
11.25. а) 
   
 2
2
1
22
ln
3
1



x
xx
y ; б) xx ey 2sin3tg2  . 
11.26. а) x xy  ; б) xy x 3sin2arcctg  . 
11.27. а)  xxy sin ; б) 
x
x
e
y
cos
5
2
 . 
11.28. а) xxy tg ; б) 
5
2
ln
4
5



x
x
y . 
11.29. а) 
x
xxe
y
x
5ln
arctg
 ; б)  
 3
3 2
2
1
1


x
xy . 
11.30. а) 
3
arctg1
x
xx
y

 ; б) xxey 3sintg 2 . 
 
Задание 12. Исследовать функции и построить их графики. 
 
12.1. 
21 x
x
y

 . 12.2. 
3
362



x
xx
y . 
12.3. 3
5
xxy  . 12.4.  
24ln xy  . 
12.5. 
x
x
y
2ln
 . 12.6. 
3
5


x
x
y . 
12.7. 
1
3


x
x
y . 12.8. 
12 

x
x
y . 
12.9. 
24
1
x
x
y  . 12.10. xexy
1
 . 
12.11. xxy 21 2  . 12.12. 
2
1
4
2 xxy  . 
12.13. 42 2  xy . 12.14. 
24
1
x
x
y  . 
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12.15. 
4
2
2
3


x
x
y . 12.16. 
2
31
x
x
y

 . 
12.17.  1ln 2  xxy . 12.18. 
12
3


x
x
y . 
12.19. xxy cos2sin
2
1
 . 12.20. xexy
1
2 . 
12.21. xey x sin . 12.22. 241 x
x
y

 . 
12.23. 
24
1
x
y

 . 12.24. 496 23  xxxy . 
12.25. 
x
xy
1
 . 12.26. 
x
e
y
x


1
. 
12.27. 
1
2



x
xx
y . 12.28. 
1
1
2
2



x
x
y . 
12.29. 
1
1
2 


x
x
y . 12.30. 
2xey  . 
 
Тема 7. ФУНКЦИИ ДВУХ ПЕРЕМЕННЫХ 
 
Задание 13. Найти дифференциал функции ),( yxfz  . 
 
13.1.  yxz 32sin2  . 13.2. 
x
y
xz ln . 
13.3. 221 yxz  . 13.4.  yxz  cos . 
13.5.  22ln
2
1
yxz  . 13.6. yexz sin . 
13.7. yxz sinsin  . 13.8. yxyxz sin23  . 
13.9. 22 yxyz  . 13.10. 
32
2


y
x
z . 
13.11. xyyez x lnsinln  . 13.12. xyz ln . 
13.13. 22ln yxz  . 13.14. 
32 yyxez  . 
13.15. xyz 5 . 13.16. 22 yxyz  . 
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13.17. 
y
x
z arctg . 13.18. 
y
x
z sin . 
13.19. 



  22ln yxxz . 13.20.  xyz arcsin . 
13.21. 
xy
yx
z



1
arctg . 13.22. xyz ln . 
13.23.  322
3
1
yxz  . 13.24.  yxz  2ln . 
13.25. 
x
yx
z

 arcsin . 13.26.  22 34cos yxz  . 
13.27.  yexz  ln . 13.28. x
y
exz  . 
13.29. 2
22 yx
exz


 . 
13.30. 
 
x
yx
z


sin
. 
 
Задание 14. Исследовать на экстремум функцию. 
 
14.1. yxxyxz 12153 23  . 
14.2. 2244 242 yxyxyxz  . 
14.3. 2223 52 yxxyxz  . 
14.4. xyxyyxz 182 22  . 
14.5. 2223 52 yxxyxz  . 
14.6. 
2224
4
1
xyyxxz  . 
14.7. yyxxz 36 33  . 
14.8. 322 yyxz  . 
14.9. 324 23  xxyyz . 
14.10. 24 yxyxz  . 
14.11. 168 33  xyyxz . 
14.12. 264 23  xyxyz . 
14.13. 121223  yxyxz . 
14.14. 2224 42 xyyxxz  . 
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14.15. 24 24 yxyxz  . 
14.16.  yxyxz  1233 . 
14.17. 2226 xyyxxyz  . 
14.18. yxxyz 433 232  . 
14.19. 524 23  yxyxz . 
14.20. yxyxz 433 32  . 
14.21. xyxyyxz  22 . 
14.22. xyyxz 1533  . 
14.23. yxyxz 31233  . 
14.24. 1724 23  xxyyz . 
14.25. 24 24 yxyxz  . 
14.26. 7248 33  xyyxz . 
14.27. xyxyxz 936 23  . 
14.28. 
23
2
3
36 yxyxxz  . 
14.29.  22 2yxez yx   . 
14.30.    2222 yxeyxz  . 
 
Тема 8. ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ  
И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ 
 
Задание 15. Найти неопределенные интегралы. Результат прове-
рить дифференцированием. 
 
15.1.  





 dx
xx
x
23
5
4
4 . 15.2.  





 dx
x
xx
3
3 142 . 
15.3.  






 dx
xx
x
63 2
3 52 . 15.4.  





 dxx
x
x
5 3
4
2 8
3
. 
15.5.  






 dx
xx
x
5 36
65
8 . 15.6.  





 dx
x
xx
2
5 33 184 . 
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15.7.  





 dx
x
xx
3
3 243 . 15.8.  






 dxx
x
6
5 3
7
6
4 . 
15.9.  





 dx
x
xx
4
3 23 354 . 15.10.  






 dx
xx
53 2
41
3 . 
15.11.  





 dx
x
xx
2
3 23 154 . 15.12.  






 dx
xx
x
3 25
2 183 . 
15.13.  





 dx
xx
x
4
2 3
2
1
3 . 15.14.  





 dx
x
xx
5
3 24 45 . 
15.15.  





 dxx
x
x 5
2
5 7
1
6 . 15.16.  






 dx
xx
5 33
61
2 . 
15.17.  






 dx
xx
43 2
32
1 . 15.18.  





 dx
x
xx
5
3 26 857 . 
15.19.  





 dxx
x
x
5 3
2
8
1
2 . 15.20.  





 dxx
x
x
9 2
5
3 11
8
. 
15.21.  






 dx
xx
3 26
35
2 . 15.22.  






 dx
xx
x
3 23
3 524 . 
15.23.  





 dx
xx
x
45
4 945 . 15.24.  





 dxx
x
6
5
7
2
3 . 
15.25.  





 dx
x
xx
3
9 26 4117 . 15.26.  






 dx
xx
3 23
42
2 . 
15.27.  





 dxx
x
6
6
14
5
3
2
. 15.28.  






 dx
xx
5 33
123
2
1
. 
15.29.  





 dx
xx
x
46
4
3 . 15.30.  





 dx
xx
x
45
38
6 . 
 
Задание 16. Найти неопределенные интегралы. 
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16.1.   dx
x
x


3
1
. 
16.2. dx
x
exxx x


3
1
. 
16.3. 

dx
x
xxx
2
25 33
cos
3cos8cos
. 
16.4. dx
x
xxxx

 sin25 32
. 
16.5. 
 


dx
x
xxx
2
22 cos1
. 
16.6. 
  









1
12
3
xx
dxx
. 
16.7.   









dxx
xx
1
1
1
1
1
1
. 
16.8. 

dx
x
xxx
2
323
sin
sin1sin
. 
16.9. dx
x
exx x


3
33 2 24
. 
16.10. 

dx
xx
xxxx
2
223 2
cos
coscos2
. 
16.11.     dxxxx 11 . 
16.12. 

dx
x
xexx x
3
23
. 
16.13.  




 
dx
x
x
3
1
. 
16.14. 
 
dx
xx
x


2
1
. 
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16.15. 
 
dx
x
x


3
3
1
. 
16.16. dx
x
xx

 4
3 2
. 
16.17. 

dx
x
xx
2
3223
. 
16.18.   

dx
xx
x
22
2
1
21
. 
16.19. 
 
  

dx
xx
x
2
2
1
1
. 
16.20.   dx
x
x


3
2
. 
16.21.  








dx
x
e
e
x
x
2
2 . 
16.22. dx
x
a
a
x
x
 








3
1 . 
16.23. 
 


dx
x
x
2
2
12
. 
16.24. 

dx
x
xx
3
3 2 532
. 
16.25.   dxxxx 
421 . 
16.26. 

dx
x
xxx
2
22
cos
1cossincos
. 
16.27. 

dx
xx
xxxx
cos
cos2sin 3
. 
16.28. dx
x
xx


4
3 2 12
. 
16.29.  

dx
x
x
1
13
. 
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16.30. 


dx
x
xx
4
22
1
11
. 
 
Задание 17. Найти неопределенные интегралы. 
 
17.1.   2251 x
dx
. 17.2. 
12 2x
dxx
. 
17.3.  dxx
x
3sin
cos
. 17.4.  dxx3ctg . 
17.5.  4 14x
dx
. 17.6. 

3 4
3
1x
dxx
. 
17.7.    dxx 32ctg . 17.8.   xxx
dx
tgcos2
. 
17.9. 
 5
4
4 x
dxx
. 17.10.  
dx
x
x
2
3
1
arctg
. 
17.11. 
 241 x
dx
. 17.12.  dxxxsincos
3 . 
17.13.  dxx2tg . 17.14.   3 234x
dx
. 
17.15. dxxx 12
2 . 17.16. 
 



6532
56
2 xx
dxx
. 
17.17. 
 dxxe x 2
3
3 . 17.18.  
dx
x
x
2cos2
2sin
. 
17.19.  dxx
x
4cos
sin
. 17.20. 
 22 1arcsin xx
dx
. 
17.21.  3 23x
dx
. 17.22. 
 
 

dx
x
x
3
3ln
. 
17.23.   dxxe
x 3cos3sin . 17.24. 
 6
2
1
5
x
dxx
. 
17.25.  xx
dx
2ln
. 17.26. 
 xx
dx
2ln1
. 
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17.27.   dxxx 5sin5cos32
3 . 17.28. 
   22
2
1 x
x
e
dxe
. 
17.29.    xx
dx
2ln1
. 17.30.  
dx
x
x
2
2
41
2arctg
. 
 
Задание 18. Найти неопределенные интегралы методом интегри-
рования по частям. 
 
18.1.  dxxxcos . 18.2.  dxxx sin
2 . 
18.3.  dxxe
x2 . 18.4.  dxex
x2 . 
18.5.  dxxx ln . 18.6.  dxxx
2ln . 
18.7.  dxxx ln
2 . 18.8.  dxxx ln . 
18.9.  dxxln . 18.10.  dxxx 3cos . 
18.11.  dx
x
xln
. 18.12.   dxx
x2 . 
18.13. 
 dxex x2 . 18.14.  dxxx 4sin . 
18.15.    dxex
x1 . 18.16.    dxxx cos3 . 
18.17.    dxxx sin2 . 18.18.    dxex
x22 . 
18.19.    dxxx sin1
2 . 18.20.    dxxx cos3
2 . 
18.21.  dxx
x
3
ln
. 18.22.    dxx 4ln
2 . 
18.23.  dxxx arctg . 18.24.  dxxarcsin . 
18.25.  dxxarccos . 18.26.  dxxarctg . 
18.27.  dxx
2ln . 18.28.  dxxx
2cos . 
18.29.  dxxe
x sin . 18.30.  dxxlnsin . 
 
Задание 19. Проинтегрировать рациональную дробь. 
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19.1. 
    121 xx
dxx
. 19.2. 
    

dx
xxx
xx
431
91412 2
. 
19.3.  

dx
xx
xx
4
8
3
45
. 19.4.  

dx
xx
x
3
3
4
1
. 
19.5.  

dx
xx
x
65
52
24
2
. 19.6.  dxxxx
xx
 

12
23
2
2
. 
19.7.   24 xx
dx
. 19.8. 
     11 22
5
xx
dxx
. 
19.9. 
     22
2
42 xx
dxx
. 19.10.  

dx
xxx
xx
23
2
2
152
. 
19.11.  

dx
xxx
xx
44
42
23
2
. 19.12.  

dx
xx
xx
3
3 1
. 
19.13.  14
4
x
dxx
. 19.14.  13x
dx
. 
19.15. 
    

dx
xx
xx
42
43
22
3
. 19.16.   xxx
dx
52
5
23
. 
19.17.   xx
dx
3
. 19.18.  

dx
xxx
x
1
1
23
4
. 
19.19.  
dx
x
x
4
2
1
. 19.20.     2044
20
2 xxx
dx
. 
19.21.  

dx
xx
xx
24
45
4
422
. 19.22.     xxx
dx
22 1
. 
19.23. 
   

dx
xxx
xx
521
332
2
2
. 19.24. 
   
dx
xxx
x
1025
9
2
. 
19.25. 
     11 22 xx
dx
. 19.26.  

dx
xxx
xxx
234
35
22
442
. 
19.27. 
   
dx
xxx
xx
 

221
95
22
2
. 19.28.   1
12
34 xxx
dx
. 
19.29.     112 xx
dxx
. 19.30.  13x
dxx
. 
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Задание 20. Проинтегрировать иррациональные функции. 
 
20.1. 
 234 xx
dx
. 20.2. 
 


2
321 x
dx
. 
20.3. 
 2968 xx
dx
. 20.4. 
 2962 xx
dx
. 
20.5. 
 2232 xx
dx
. 20.6. 
 522 xx
dx
. 
20.7. 
 269 2 xx
dx
. 20.8. 
 2912 2xx
dx
. 
20.9. 


dx
xx
x
22
13
2
. 20.10. 

dx
xx
x
223
. 
20.11. 


dx
xx
x
54
63
2
. 20.12. 


dx
xx
x
78
2
2
. 
20.13. 


dx
xx
x
21
102
. 20.14. 


dx
xx
x
32
1
2
. 
20.15. 


dx
xx
x
984
52
2
. 20.16. 


dx
xx
x
225
118
. 
20.17. 
 2113 2 xx
dxx
. 20.18. 


dx
xx
x
194
52
2
. 
20.19. 


dx
xx
x
223
3
. 20.20.   11 x
dx
. 
20.21.  1xx
dx
. 20.22. 
  
dx
xx
x
1
. 
20.23.   3 xx
dxx
. 20.24.   3 11 x
dx
. 
20.25.   133 xx
dx
. 20.26.   4 xx
dx
. 
20.27. 

dx
xx
x
43 2
. 20.28. 




 
5 2xxx
dx
. 
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20.29.   43 2 xxx
dx
. 20.30.   3 11 xx
dxx
. 
 
Задание 21. Найти неопределенные интегралы. 
 
21.1.  

dx
x
x
2cos1
cos1 2
. 21.2.  
dx
xx
x
22 sincos
2cos
. 
21.3.  dxx
2tg . 21.4.  dxx
2ctg . 
21.5.  dx
x
2
sin2 2 . 21.6.   xx
dx
2sin2cos
. 
21.7.  dxxxcossin
3 . 21.8.  x
dxx
2cos
sin
. 
21.9.   dxxx 2sincos
3 . 21.10.   dxxx 3cos2cos . 
21.11.   dxxx 5sin2sin . 21.12.   dxxx 3sincos . 
21.13.   x
dx
sin1
. 21.14.   x
dx
cos54
. 
21.15.   5cos4sin3 xx
dx
. 21.16.   3sin2cos xx
dx
. 
21.17.   xx
dx
cossin
. 21.18.  

dx
x
x
tg1
tg1
. 
21.19.   x
dx
tg1
. 21.20.   xx
dx
ctg4tg4
. 
21.21.  dxx
3tg . 21.22.   x
dx
2cos1
. 
21.23.   x
dx
2sin1
. 21.24.   xx
dx
22 sin5cos34
. 
21.25.   xx
dx
22 sin9cos5
. 21.26.   x
dx
2sin2
. 
21.27.  dxx
2cos . 21.28.  dxx
2sin . 
21.29.  dxx
4cos . 21.30.  dxx
6sin . 
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Задание 22. Вычислить определенный интеграл. 
 
22.1.  
4
0
43 dxx . 22.2.  
3
0
4 15x
dx
. 
22.3. 


4
1
5x
dxx
. 22.4. 

1
0
2
2
13x
dxx
. 
22.5.  
5,0
0
241 x
dx
. 22.6. 



1
2
2 22
1
dx
xx
. 
22.7. 
  
3
2
3
32
1
dx
x
. 22.8. 
  
2
1
23
2
1x
dxx
. 
22.9. 


2
6
2sincos dxxx . 22.10. 



4
0
21
arctg
dx
x
x
. 
22.11. 

2
1
ln1
dx
x
x
. 22.12. 
1
0
2 3dxex x . 
22.13.  


3
0
2 sincos1 dxxx . 22.14.  

3
0
2 75
5,2
dx
xx
x
. 
22.15. dx
x








 
2
3
sin . 22.16.  
6
2
2 32 dxxx . 
22.17. 


5
1
0
13 2 dxex x . 22.18. 

10
2
2 1x
dxx
. 
22.19.  
2
0
32 1 dxxx . 22.20. 




2
2cos1
sin
x
dxx
. 
22.21. dx
x




1
5
3
2
3
. 22.22.  
5
0
4
dx
x
x
. 
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22.23. 
4
1
dx
x
e x
. 22.24. dxxx 
7
0
3 1 . 
22.25. 



4
2
3
3
sin
cos
dx
x
x
. 22.26. 


2
1
0
41 x
dxx
. 
22.27. 

4
0
2
2
cos
tg
dx
x
x
. 22.28.  



4
6
2 2sinsin1 dxxx . 
22.29. dx
x
x
e


1
1
. 22.30.  
1
0
1 x
dx
. 
 
Задание 23. Вычислить определенный интеграл. 
 
23.1. 

6
0
sin dxxx . 23.2. 
1
0
dxex x . 
23.3. 
1
0
arctg dxxx . 23.4. 
2
1
0
arcsin dxx . 
23.5. 
e
dxxx
1
ln . 23.6. 
3
1
ln dxx . 
23.7. 



2
2
2 cos dxxx . 23.8.  


2
0
sin12 dxxx . 
23.9.   
2
1
2 ln3 dxxx . 23.10. 

2
0
cos dxxex . 
23.11. dx
x
x

2
0
2
cos . 23.12.   
1
0
2 1ln dxx . 
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23.13. 


 dxxxx cossin . 23.14. dx
x
x

3
3
3
sin . 
23.15. 

0
2 sin dxxx . 23.16. 
e
dxxx
1
2 ln . 
23.17. dx
x
x

3
0
arctg
. 23.18.  


2
1
0
21 dxex x . 
23.19. 


dx
x
xx
2cos
sin
. 23.20. dx
x
x

8
1
3
ln
. 
23.21.  


 dxxx cos1 . 23.22. 



2
2
2
2
sin dx
x
x . 
23.23. 


0
3
3 dxex
x
. 23.24. 



2
6
2sin
1
dx
x
x
. 
23.25. dxxx



2cos . 23.26. 
1
2
1
1
ln dx
x
. 
23.27. 
1
0
2arctg dxxx . 23.28. 

0
2sin2 dxxx . 
23.29. dx
x
x

1
0
arccos
. 23.30. 
  
3
2
2
1
ln
dx
x
x
. 
 
Задание 24. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями. 
24.1. 26 xxy  , 0y . 
24.2. 42  xy , 4x , 0y . 
24.3. 2xy  , 28 xy  . 
24.4. 2xy  , 02  xy . 
24.5. 6xy , xy  7 . 
24.6. xy  , 3 xy  . 
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24.7. xy  ,  22 xy , 0y . 
24.8. xxy 32  , 2y . 
24.9. xyxy cos3,cos   (на одном периоде). 
24.10. xy ln , ex  , 0y . 
24.11. 284 xxy  , 64  xy . 
24.12. xxy 42  , 04  yx . 
24.13. 3xy  , xy  , xy 4 . 
24.14. xyx 422  , xy 2 . 
24.15. 2xy , 522  yx . 
24.16. 2xy  , 22xy  , 3y . 
24.17. xy sin , xy cos , 0x . 
24.18. yx 22  , 23 xxy  . 
24.19. 225,0 xy  , 25,03 xxy  . 
24.20. 24xy , 06 22  yxx , 0y , 4x . 
24.21. 
2
16
x
y  , 217 xy   (1-я четверть). 
24.22. 24 xy  , xxy 22  . 
24.23. 
2
43



x
x
y , 3x , 5x . 
24.24. 228 xxy  , 42  xy . 
24.25. xy 22  , yx 32  . 
24.26. 3xy  , xy  2 , 0y . 
24.27. 2xy  , 02  yx . 
24.28. xy  7 , 6xy . 
24.29. 3xy  , xy  2 , 0y . 
24.30. xy ln , 0y , 2x , 8x . 
 
Тема 9. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 
 
Задание 25. Решить задачу Коши для дифференциальных уравне-
ний с разделяющимися переменными. 
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25.1. 0lntg  dyxxdxy , ey 




 
2
. 
25.2.   0212 22  yyxy , 2
4





 
y . 
25.3.     011 22  dyxydxyx ,   30 y . 
25.4.   05 22  dxyedye xx ,   60 y . 
25.5.  dyyxydxy 223  ,   10 y . 
25.6.   04  dxedyey xx ,   00 y . 
25.7.    dxyxdyx 321 2  ,   00 y . 
25.8.   08  dxyedye xx ,   70 y . 
25.9.   021 2  xyyx ,   10 y . 
25.10.   xyy ctg12  , 5
6





 
y . 
25.11.    dxydyx 12  ,   21 y . 
25.12.   22 11 yyxyx  ,   21 y . 
25.13.     055 2332  dyyxdxyx ,   10 y . 
25.14.   01  xyyxyx ,   00 y . 
25.15.   01 2  dyxydxy ,   01 y . 
25.16.   021 22  dxydyxy ,   20 y . 
25.17. yxy  1tg ,   10 y . 
25.18. yxyx ln ,   1ey . 
25.19. 01 22  xxyyx ,   11 y . 
25.20.   022  yyxyxyx ,   11 y . 
25.21.   011 22  dyxydxxy ,   10 y . 
25.22.  dyxydxy 145 22  ,   20 y . 
25.23.   0 dxdyxyy ,   02 y . 
25.24. 014 22  dyxydxyx ,   00 y . 
25.25. xyy ln2 ,   1ey . 
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25.26.   0 yxyyxyx ,   10  ey . 
25.27. yxy 23  ,   ey 1 . 
25.28.  dxxdyyx 22 12  ,   11 y . 
25.29.   xyy ctg12  , 
2
1
4





 
y . 
25.30. 022  yyx ,   11 y . 
 
Задание 26. Решить задачу Коши для линейных дифференциаль-
ных уравнений первого порядка. 
 
26.1. 
2
21
x
y
x
y  ,   11 y . 
26.2. 
2222 xexxyy  ,   10 y . 
26.3. 32 xyyx  ,   11 y . 
26.4. xxyy 2sin
2
1
cos  ,   00 y . 
26.5. xxxyy sin2ctg  , 0
2





 
y . 
26.6. xxyy 2costg  , 
2
1
4





 
y . 
26.7. xxy
x
y 2
2
1 2 

 ,  
2
3
1 y . 
26.8.  1
1
1


 xey
x
y x ,   10 y . 
26.9. xxy
x
y sin
1
 , 1
2





 
y . 
26.10. xy
x
y sin
1
 ,  


1
y . 
26.11. 
2
2
1
xy
x
y  ,   11 y . 
26.12. 
2
2
2 1
2
1
2
x
x
y
x
x
y



 ,  
3
2
0 y . 
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26.13. 5
52
2


 y
x
x
y ,   42 y . 
26.14. xe
x
x
y
x
y
11 
 ,   ey 1 . 
26.15. xxyy 2sincos  ,   10 y . 
26.16. 
 
3
1
3
32
2 xxyxy

 ,   00 y . 
26.17. 344 xxyy  ,  
2
1
0 y . 
26.18. xxyy 2sincos  ,   30 y . 
26.19. 
x
x
y
x
y
ln1
 ,   11 y . 
26.20.  31
1
2


 xy
x
y ,  
2
1
0 y . 
26.21. xxexyy x sin2
2 ,   10 y . 
26.22.  21
1
2


 xey
x
y x ,   10 y . 
26.23. xy
x
x
y
2
1
12
1
2


 ,  
3
2
0 y . 
26.24. 3xxyy  ,   30 y . 
26.25. 322 xxyy  ,  
e
y
1
1  . 
26.26. 
2
2
1
1
2
x
x
xy
y 

 ,   31 y . 
26.27. 1
21
2


 y
x
x
y ,   11 y . 
26.28. 
x
x
y
x
y
ln
2
1
 ,   11 y . 
26.29. 
32 xy
x
y  ,  
6
5
1 y . 
26.30. 
3
121
x
y
x
y  ,   41 y . 
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Задание 27. Найти общий интеграл однородных дифференциаль-
ных уравнений первого порядка. 
 
27.1. 24
2
2

x
y
x
y
y . 27.2. 
yx
yx
y


 . 
27.3. yyxyx  22 . 27.4. 
yx
yx
y



2
2
. 
27.5. 362
2
2

x
y
x
y
y . 27.6. yyxyx  222 . 
27.7. 
x
y
x
y
y tg . 27.8. 228 yxyxy  . 
27.9. 0ln 
x
y
yyx . 27.10. 483
2
2

x
y
x
y
y . 
27.11. 034 22  xyyxy . 27.12. 02 222  yxyx . 
27.13.   0 yyyx . 27.14. yxyyxy  22 . 
27.15. 22 yxyxy  . 27.16. 02  yxyy . 
27.17. x
y
xeyyx  . 27.18. 
222 xyyxy  . 
27.19. 
y
x
x
y
y
4
 . 27.20. xyyyx  22 . 
27.21. yxxyy  22 2 . 27.22. 048 22  yxyxy . 
27.23.  xyyyx lnln1  . 27.24. 332 yxyxy  . 
27.25.   022  dyxydxxyx . 27.26. 22 2yxyyx  . 
27.27. x
x
y
y
x
y
yx 











 sinsin . 27.28. xyyyx 2 . 
27.29. 04
2







x
y
x
y
y . 27.30. yyxyx  224 . 
 
Задание 28. Найти общее решение линейных неоднородных диф-
ференциальных уравнений второго порядка с постоянными коэффи-
циентами. 
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28.1. 21682 2  xyyy . 28.2. xyy cos34  . 
28.3. xeyyy 232  . 28.4. 122  xyy . 
28.5. xeyyy 292  . 28.6. xyy 2sin44  . 
28.7. xxyy sincos3  . 28.8. xeyy 333  . 
28.9. 3466 2  xxyyy . 28.10. 4554  xyyy . 
28.11. xxyyy sin3cos2  . 28.12.   xexyy  134 . 
28.13. xyy 2sin6 . 28.14. 3105  xyy . 
28.15. xeyyy 242  . 28.16. xeyyy 5834  . 
28.17. 2662 2  xxyy . 28.18. xyy 3cos716  . 
28.19. xeyyy 3292  . 28.20. xyyy sin22  . 
28.21. xyy 84  . 28.22. xeyyy 2244  . 
28.23. 1222 2  xxyyy . 28.24. 529 2  xyy . 
28.25. xyyy sin30136  . 28.26. xeyyy  265 . 
28.27. 121062 2  xxyy . 28.28. xyy 623  . 
28.29. xyy cos9  . 28.30. xxeyy  4 . 
 
Тема 10. РЯДЫ 
 
Задание 29. С помощью признаков сравнения исследовать на схо-
димость нижеприведенные ряды. 
 
29.1. 

 1 5
1
n
nn
. 29.2. 

 1 12
1
n n
. 
29.3. 

 

1
3
2
1
1
n n
n
. 29.4. 

 1 32
1
n
n
. 
29.5. 
 

 1
2
25
1
n n
. 29.6. 
 


 

1 13
1ln
n n
n
. 
29.7. 

 1 4
5 4 1
1
n nn
. 29.8.  

 

1
2
2
22
4
n
nn
n
. 
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29.9. 
 

 1 1
1
n nn
. 29.10. 
 

 1
2
13
1
n n
. 
29.11. 
 

 1
3
1n nn
n
. 29.12. 

 

1
31
1
n n
n
. 
29.13. 

 1
231
3
n
n
n
. 29.14. 

 1 3
1
n
n n
. 
29.15. 

 1
2 3
1
n n
. 29.16. 

 1
3 1n n
n
. 
29.17. 

2 ln
1
n n
. 29.18.  

 1 12
2
n
n
n
n
. 
29.19. 

 1 1
1
n nn
. 29.20. 

 1 23 54
1
n nn
. 
29.21. 
 

 1 3 22 2
1
n nn
. 29.22. 

 

2
3
3
n nn
nn
. 
29.23. 

 

1
2 12
1
n nn
n
. 29.24. 

 

1
4
2
4
2
n n
n
. 
29.25. 

 1
2 53
1
n nn
. 29.26.  



1
1
n
nn . 
29.27. 

 1
4 1
1
n n
. 29.28.  



1
11
1
n
nn
n
. 
29.29. 






 
1
22 11
1
n
nnnn
n
. 29.30. 












1
2
3
2
1
1
n n
n
. 
 
Задание 30. С помощью признака Даламбера исследовать на схо-
димость нижеприведенные ряды. 
 
30.1. 

1
3
2n
n
n
. 30.2. 

1 5
!
n
n
n
. 
30.3. 
 




1 3
1
n
n
nn
. 30.4. 



1 2
12
n
n
n
. 
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30.5. 

1 !
7
n
n
n
. 30.6. 

1
2
3
n
n
n
. 
30.7. 

1 2
3
n
n
n
n
. 30.8. 
 

 1 1
2
n
n
nn
. 
30.9. 


1
13
1
n
nn
. 30.10. 

 1 52
10
n
n
n
. 
30.11. 
 



1 2
12
n
n
n
. 30.12. 
   

 1 1323
2
n
n
nn
. 
30.13. 



1
3
12
n
n
n
. 30.14. 

 1
2 12
5
n
n
n
. 
30.15. 
 




1 3
1
n
n
nn
. 30.16. 
 

 1
3
!1n n
n
. 
30.17. 



1 3
12
n
n
n
. 30.18.  


 

1
25
3
12
12
n
n n
nn
. 
30.19. 
  




1 3
21
n
n
nn
. 30.20. 



1
2
2
23
n
n
n
. 
30.21. 
 

 1 51
1
n
nn
. 30.22. 

 

1 5
34
n
nn
n
. 
30.23. 
 


 1 52
3
n
n
n
. 30.24. 
 

 1 123
10
n
n
n
n
. 
30.25. 
 

 1 !13
4
n
n
n
n
. 30.26. 
 





1 2
2
2
31
n
n
n
n
n
. 
30.27. 

1
!
n
nn
n
. 30.28. 



1
!3
n
n
n
n
n
. 
30.29. 

1 !
2
n
nn
n
n
. 30.30. 

 

1 2
!5
n
nn
n
n
n
. 
 
Задание 31. С помощью признака Коши исследовать на сходи-
мость нижеприведенные ряды. 
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31.1. 








1 12n
n
n
n
. 31.2. 
 




1
1ln
n
n
n
n
n
. 
31.3. 
 

 1 1ln
1
n
n n
. 31.4. 












1
2
2
1
12
n
n
n
n
. 
31.5. 








1
2 4n
n
n
n
. 31.6. 









1 4
11
1
2
n
n
n
n
. 
31.7. 









1
12
13n
n
n
n
. 31.8. 









1
2
1
1
2
1
n
n
n n
. 
31.9. 












1
2
2
125
122
n
n
nn
nn
. 31.10. 







 
1 5
11
n
n
n
n
n
. 
31.11. 










1
2
13
12
n
n
n
n
. 31.12. 
 




1
1
5
2
n
n
n
n
n
. 
31.13. 







 
1
2
1
2
2
n
n
n n
n
. 31.14. 












1
3
3
24
13
n
n
n
n
. 
31.15. 








1
2
15
1
n
n
n n
n
. 31.16. 










1
2
13
2
n
n
n
n
. 
31.17. 



1
12
n
n
n
n
. 31.18. 








1
2
25
2
n
n
n
n
. 
31.19. 










1
2
52
1
n
n
n
n
. 31.20. 










1
2
1
52
n
n
n
n
. 
31.21. 












1
2
2
32
14
n
n
n
nn
. 31.22. 
 

 1 5lnn
n
n
n
n
. 
31.23. 









1
12
13
2
n
n
n
n
. 31.24. 









1
2
15
1
n
n
n n
n
. 
31.25. 










1
3
56
75
n
n
n
n
. 31.26.  3
1
1
13
22











n
n
n
n
n
. 
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31.27. 



1
2
2
sin
n
n
n
n . 31.28. 



1
3
3
arctg
n
n
n
n . 
31.29. 










1
5
3
12
2
n
n
n
n
n . 31.30. 








1
2
13n
n
n
n
n . 
 
Задание 32. Исследовать на сходимость нижеприведенные ряды с 
помощью интегрального признака Коши. 
 
32.1. 

2
2ln
1
n nn
. 32.2.  

 2
2 1ln
ln
n nn
n
. 
32.3. 

1
2
2n
n
n
. 32.4. 

 1
2 4n n
n
. 
32.5. 



1n
n
n
e
. 32.6. 

 1 23
1
n n
. 
32.7. 
 

 1 212
1
n nn
. 32.8. 

 1 12
1
n n
. 
32.9. 

 1
2 1
1
n n
. 32.10. 

2 ln
1
n nn
. 
32.11. 
  

 0 3212
1
n nn
. 32.12. 

 0 13
1
n n
. 
32.13. 

 1
23
2
n n
. 32.14. 



1
2
n
nen . 
32.15. 

 1 13
1
n n
. 32.16. 
 

 1 2
1
n nn
. 
32.17. 
  

 1 1323
1
n nn
. 32.18. 
 

 1
2
112
1
n n
. 
32.19. 

 

3
2 75
52
n nn
n
. 32.20. 

 1 23
1
n n
. 
32.21. 



1
2
1
n
n
n
e
. 32.22. 



3
3
2
n n
n
. 
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32.23. 



1
3
n
ne . 32.24. 



1
3 4
n
nen . 
32.25. 
 

 1
2
132
1
n n
. 32.26. 



3
4
2 4
n n
n
. 
32.27. 

 1
4 3n n
n
. 32.28. 

 1
2 52
1
n nn
. 
32.29.  

 2
3
2
ln1
ln
n nn
n
. 32.30. 

 2 lnlnln
1
n nnn
. 
 
Задание 33. Указать сходящиеся абсолютно, сходящиеся условно 
и расходящиеся ряды. 
 
33.1. 
 






1
1
34
1
n
n
n
. 33.2. 
 


 

1 3
1
n
n
n
n
. 
33.3.  


 

1
1 1
1
n
n
n
n
. 33.4. 
 
  

 

1 21
1
n
n
nn
. 
33.5. 
 
 





1
1
12
21
n
n
nn
n
. 33.6.  
 





1
2
1
23
1
1
n
n
n
. 
33.7.  

 

1
24 5
1
1
n
n
nn
. 33.8.  





1
1
3
1
1
n
n
n
n
. 
33.9. 
 
 

 

1 1
21
n
nn
nn
. 33.10.  
 



 

1
1
5
1
1
n
n
n nn
. 
33.11.  



1 !
5
1
n
n
n
n
. 33.12. 
 
 





1
21
!1
1
n
n
n
n
. 
33.13. 
 





2
1
ln
11
n
n
nn
. 33.14.  



1
51
n
nn en . 
33.15. 
 






1
2
1
4
1
n
n
n
n
. 33.16. 
 




1
43
21
n
n
nn
n
. 
33.17.  

 


1
2
2
12
4
1
n
n
nn
n
. 33.18.  





1
1
145
3
1
n
n
n
n
n
. 
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33.19.  






2
3
3
1
1
n
n
nn
nn
. 33.20.  





1
3
1
1
1
n
n
n
n
. 
33.21.  




1
2
1
5
1
n
n
n n
. 33.22.  



1
55
3
1
n
n
n
n
n
. 
33.23. 
 
 





1
1
52
1
n
n
n
n
. 33.24. 
   






1
5
21
3
21
n
n
n
n
. 
33.25.  

 


1 3
14
1
n
n
n
n
n
. 33.26.  


 

1
1 !3
1
n
n
n
n
n
n
. 
33.27. 
 






1
2
1
53
1
n
n
nn
n
. 33.28. 
 


 

1 ln
1
n
n
nn
. 
33.29.  
 

 

1
3
!1
1
n
n
n
n
. 33.30.  




1
1 !2
1
n
n
n
n
n
n
. 
 
Задание 34. Исследовать сходимость степенного ряда. 
 
34.1. 

 1 2n
n
n
n
x
. 34.2. 

 

1 5
2
n
n
nn
n
x
. 
34.3. 



1
54
3
n
n
nn
n
x
. 34.4. 



2
1
ln3n
n
n
nn
x
. 
34.5. 








1 21n
n
x
n
n
. 34.6. 



1
35
6
n
n
nn
n
x
. 
34.7. 



1 4
7
n
n
nn
n
x
. 34.8. 



1
34
5
n
n
nn
n
x
. 
34.9. 
 


 

1 325
5
n
n
nn
n
x
. 34.10. 



1 5
4
n
n
nn
n
x
. 
34.11. 
 

 1 212n
n
n
n
x
. 34.12. 



1
43
2
n
n
nn
n
x
. 
34.13. 
 


 

1
2
312
2
n
n
nn
n
x
. 34.14. 
 

 1 21n
n
n
n
x
. 
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34.15. 
 

 1 35n
n
n
n
x
. 34.16. 



1
49
2
n
n
nn
n
x
. 
34.17. 



1 3
4
n
n
nn
n
x
. 34.18. 



1
37
2
n
n
nn
n
x
. 
34.19. 

 1 32n
nn
nx
. 34.20.  

 

1 158
5
n
nn
nn x
. 
34.21. 









1
2
1
1
n
n
n
x
n
. 34.22.  

 

1 134
3
n
nn
nn x
. 
34.23. 
 


 

1 415
2
n
n
nn
n
x
. 34.24. 
 

 1 32n
n
n
n
x
. 
34.25. 

 

1 145
3
n
n
nn
n
x
. 34.26. 








1
3
31
2
n
n
nn x
n
n
. 
34.27. 

1n
n
n
n
x
. 34.28. 

1
!
n
n
n
n
xn
. 
34.29. 









1
2
1
1
n
n
n
x
n
. 34.30. 

1 !n
n
n
x
n
n
. 
 
Задание 35. Вычислить определенный интеграл с точностью до 
0,001 путем предварительного разложения подинтегральной функции 
в степенной ряд и почленного интегрирования этого ряда. 
 
35.1. 
1
0
2cos dxx . 35.2. 

2,0
0
3 2dxe x . 
35.3. 
2
1
dx
x
ex
. 35.4. 
1
0
sin
dx
x
x
. 
35.5. 
4
1
0
2cos dxxx . 35.6. 

2
1
0
3
dxex x . 
35.7. 

2
1
0
31 x
dxx
. 35.8. 
1
0
2
2sin
dx
x
x
. 
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35.9. 


2
1
0
3 51 x
dx
. 35.10. 
4
1
0
2sin dxx . 
35.11.  
5,0
0
31 dxx . 35.12. 


4
1
0
2
dxe x . 
35.13. 
1
0
cos dxx . 35.14. 

2
1
0
4 31 x
dxx
. 
35.15. 


4
1
0
3 21 x
dx
. 35.16. 
1
0
2 cos dxxx . 
35.17. 


2
1
0
4
2
1 x
dxx
. 35.18. 
1
0
3cos dxx . 
35.19. 
1
0
32 sin dxxx . 35.20. 

4
1
0
31 x
dx
. 
35.21.   
4
1
0
1ln dxxx . 35.22. 
 


4
1
0
2
21ln
dx
x
x
. 
35.23. 


2
1
0
2
1
dx
x
e x
. 35.24. 

5,0
0
4 41 x
dx
. 
35.25. 
 


1
0
5
1ln
dx
x
x
. 35.26.  
5,2
0
3 125 x
dx
. 
35.27. 

2
0
4 4256 x
dx
. 35.28. 
 
0
1
3 38 x
dx
. 
35.29. 

1
0
4 416 x
dx
. 35.30. 

5,2
0
4 4625 x
dx
. 
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